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ABSTRAK 
Banyak individu memandang bahwa mencuci tangan kepada masyarakat 
yang biasa, tapi pada pemyataan banyak efek negative bila cara yang dilakukan 
benar. Hal ini di kerenakan pengetahuan tentang mencuci tangan sagat kurang. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak usia Sekolah 
tentang mencuci tangan. 
Oesain penelitian ini menggunakan metode diskriptif, populasinya 
semua siswa di SON Desa Keboharan Kecamatan Krian Sidoarjo. Sampai diambil 
sebanyak 85 responden dengan menggunakan total population pada penelitian ini 
variabelnya adalah tingkat pengetahuan tentang mencuci tangan. Dari populasi 
yang didapatkan pada penelitian ini diambil dengan menggunakan kuesioner. 
Setelah data ditabulasi selanjutnya berdasarkan basil yang ditemukan di 
penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan tentang mencuci 
tangan hampir setengahnya (49,4%) tingkat pengetahuan cukup, (37,6%) Tingkat 
Pengetahuan kurang dan sebagai kecil pengetahuan baik (13,0%). 
Maka dapat diketahui bahwa pengetahuan siswa SON Desa Keboharan 
Kecamatan Krian Sidoarjo dalam kategori cukup. Oleh karena itu berdasarkan 
basil penelitian tentang tingkat pengetahuan mencuci tangan maka harus 
ditingkatkan karena mengurangi efek-efek yang mencegah. 
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